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755 467 EUA to
The commission of the European communities has granted aid of  17
48 projects under Regutation 17/64/EEC, second'instaLment 1979.





of 30 926 4t+B Dttl
Aid in national
currency
30 926 448 Dlvl
061 029 339 LIT





Th-' i.,l*.r.- of GgqggU. received a totat
-  10 projects concerning farm roads received 10 173 446 Dll'  This was fOr the
bLriLding of farm noads in Baden-wlirttemberg,  Bavaria (5) Hesse and schLeswig-HoLste'in
(&nd afforestation and countryside improvement work in Hesse'
-  1t* projects which received 13 545 375 DM concerned work on improving water
suppLies in North Rhine-westphaLia Q)  and in Lower Saxony(12)'
-  l  miscetlaneous projects, 7 2O7 627 Dl'tlt concerned the reptanting of virreyards
in Bavaria and in Rhinetand-Palatinate'
Ita|yreceived60610zg33gLIrfor22projectsasfotLows:
-  g for farm roads amounting to z 71g 251 342 Lll  for the construction cf  improvement
of farm roads in the prov'ince of ALexandria, Ascoli Piceno and Macerata (1 project)
Brindisi (2),  Foggi a, Livorno, Lucca, Reggio di  caLabria and T'rrin'
17 755 467
tor 26 projects as foLLows:
816 LIT for the construction  of
Genoa, lmPeria, Pesaro and Verona' -  5 projects concerning  waterworks received 828 013
ruraf water suppLies in the provinces of Bolzano'
-  a singLe eLectrification project: the insuLation of eIectlicity  Iines in the
commune of San severino Marche (Macerata) received 77 733 484 LIT'
-  3 af,farestation projects received 774 538 088 LIT for afforestation  work in the
various .ottrn"r'of  the provinces of Parma and Novara and (together with water
suppLies and forest improvements)  in the provinces of Reggio di  Emitia'
* Conversion rate used: November  1979- Amount in  EUA given as rough gujde.-a-
- ,4 ftitscd]ltiils@rg  Spltriingfs rr.renpii.ned 
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'.\&;2 it62 -6,W '.LtT. " rlhes e wdEe ,f.or .tfie
.:CurtgttuJdt',iffircdf  :.aa,rtg gdnrrhrqtrftxe'fur rtreuat,ionat  :t'ra'ining at Pe'sarrc; 'ttle
*r€d'Hrttiyts,cdf  sttrec,iettizfd,-uircqyards  'in t'he,:provifice of BoLzano; :tte Ineorganizatirtn  df
:dtii"ve :c'ro'vts.s {indtuiti&iit.helpr.l1g6as'€,.o1!  equipmerlt in various :conmurnes .df rthe pnouirmre
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un conoours de 17.755.467 ucE i.48 projets au titre  du Ragi.ement t7/64/cw,
2dme tranche 1979.
Le concours octroy6 se rtlpartit d.e Ia manibre suivante :











(f)  faux de conversion utilis6  :
Itlontant en UCE d.onn6 5, titre
novembre 1979.
ind.icatif .-2-
LfAllena6gre compte 25 projets pour un montant total  de Jo.926.448 DM dont
-  Dix projets du secteurrtvoirie mrale" qui b6rrdficient  d.e 10.17J.445 DIiT.
11 sragit d.e Ia construction  d.re chemins ruraur: dans Ie Bacle- bJurtemberg
en Bavj-bre (5) en Hesse,  da:rs le schreswi,q-.Holstein (2) et d.ans le
Bade- lJurtemberg/et d.e travaux d,e boi.sement et; d.tam6lioration du paysare
eh Hesse.
-  l-zf projets qui regoivent 13.545.37!  DM et qui concernent d.es -cravaux
df assainissement  hydrauliqu-e en iih6nanie-du-ifc,rd./i'lesi;phalie  (2) et en
Basse-Saxe (tz).
- 2 projef,g lrlirrsrs" pour un rnontant d.e 7.207.62).7 DM et gui portent sur le
rdenc6pagement  d.e vignobles  en Bavibre et en R.h6nanie-palertina-u.
reqoi'b 6.06I.029. j39 Lit.  nour 22 pro;iets dont :
- 9 au secteurrrVoirie rurafe'r pour un montant dLe 2.718.281.342 Lit.  :
la construction ou l-tam6liorat:ion de chernins ruraux d.ans -Les provinces de :
Alexandrie, Ascoli Piceno ebi,iacerala (1 projet) Brind.isi (i2), Foqgia, Li-
vourne ,  Lucques, Re,lgio cle Ca.LaL.re et Turin.
-  I  projetsrpour d.es travaux
la cons'i;rrrcti-on  d t aqued.ucs
Irnp6ria, Pesaro et V5rone.
-  i-runiqrre pro_iet du secteur
Slectrjques d.ans la comnune
de 77.7j3.484 Lii..
dracl-du-cti,on  d.teau, regoi-ven'c 82l8.Olj.815  Lit.  :
rur€)ux dans 1es provinces d_e Bolzano, Cdnes,
rr6lec-brif icat i-on'r :  1 I installat  i.on de 1i,,snes
cie Sa.:r Severino l,(arche (t/bcerata) ,  qui  b6n6f icie
j  orojets d.e "boi-sement"  reqoivent 7T4.rs3B.O6B  Lit.  et po:rtent sur d.es
travant:c  d.e boisement clans dj-ffcjrentes communes  des provinces de Parme et  d_e
i{ovara et (accc,mpagn6s  dramdlio,ra-b  ior*.r. h.yclrauli,qusg et foresti6res) d.a:rs la
province de lteggi_o d.tEmj"lie.
-  { projets'iDj-'rrers"  qui b6n6ficienl; rle 1.662./+6',2.609 Lit.  r1 srag:-t d-e :
l-a construction dfun centre de reche::che pour i.a formation professionnelle
A. Pesa.rol l-e rrlenc6paqernent  de vi-gnobles sp6cialis6s  d.arrs la province 
d_e
Bolzanol la restmcturation  d.roliveraies avec achat d.e mat6riel d.ans pLusieurs
commru:Ies de la orovi-nce dtAtezzol 1a construct:lon d.e chemins et d.taqueducs
ruraux d"ans ia comrTru-ne d.e senastretta (catanz;rro).